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nju. Ustanovila je i kako je protokom vremena došlo do razvoja novih oblika 
komunikacija s tržištem, koji su pratili promjene i u drugim segmentima 
života. Naravno, i promocija je kroz povijest doživljavala svoje promjene, ali 
je uvijek imala važnu ulogu u pozicioniraju određene destinacije i izgradnji 
njezina imidža.
Monografija obiluje grafikonima, slikama i tablicama koje plastično 
prikazuju i upotpunjuju svako pojedino poglavlje. Sve to pomaže i pruža 
osnovnu bazu čitatelju, ali i potencijalnom proučavatelju za daljnje napre-
dovanje kroz opsežnu temu turizma. Iako su autori nailazili na velike pro-
bleme, poput poteškoća s pronalaženjem građe, cijela je ekipa ovoga projekta 
pokazala kako je proučavanje povijesti turizma na cjelokupnom području 
Istre tek u začecima. Stoga je ova monografija dobar početak stvaranja šire 
slike povijesti te grane gospodarstva.
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Četvrt stoljeća respektabilno je razdoblje u djelovanju jedne institucije pa je 
tim povodom izdana knjiga Retrospektiva znanosti o turizmu u Poreču 1989. – 
2015. Ane Težak Damijanić i Pavla Ružića. Podijeljena je na sedam poglavlja, 
od kojih su neka razdijeljena na potpoglavlja. 
U prvom poglavlju „Turizam Istre i potreba njegovog znanstvenog 
istraživanja“ autori očekivano pišu o istarskom turizmu, njegovim počecima, 
razvoju, problemima i potrebi njegove znanstvene obrade i istraživanja. Sve 
je popraćeno tablicama s brojem dolazaka i noćenja, kao i fotografijama. 
Posebno su istaknuta dva članka – „Rast turističkih kapaciteta u Istri nakon 
Drugog svjetskog rata“ i „Razlozi zaostajanja turizma u Istri početkom 
90-ih“ – preuzeta iz drugih publikacija. Sljedeće je poglavlje „Općenito o 
Zavodu za turizam“. U trima se potpoglavljima opisuje nastanak Zavoda i 
njegove organizacijske promjene te se donose biografije sadašnjih i bivših 
zaposlenika. I ovdje je sve popraćeno slikovnim materijalom te je shematski 
prikazana organizacija Zavoda i promjene u njoj. Treće i četvrto poglavlje 
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posvećeni su projektima koje je Zavod proveo tijekom proteklih 25 godina. 
Treće poglavlje nosi naslov „Znanstvenoistraživački fokus zavoda za turi-
zam“ i u njemu se nabraja te opisuje projekte koje je Zavod proveo samo-
stalno, kao i rezultate projekata, broj objavljenih knjiga, poglavlja u knjigama 
i stručnih članaka. Četvrto je poglavlje „Ostali projekti“, u kojem se opisuju 
projekti koji su provedeni u suradnji s drugim institucijama, a prvenstveno 
se radi o projektima prekogranične suradnje i razvoja turističkih ponuda te 
programa između hrvatskoga i slovenskoga dijela Istre. Peto je poglavlje 
„Znanstvene i stručne publikacije“ posvećeno publikacijama koje su objavili 
zaposlenici Zavoda – ukupno 428 knjiga, doktorskih disertacija, magisterija, 
stručnih članaka itd. Posljednja su dva poglavlja dosta kratka. „Mobilnost, 
usavršavanja i diseminacijske aktivnosti“ govori o mobilnosti i usavršava-
njima djelatnika Zavoda, a „Nastavna djelatnost“ o nastavnim aktivnostima 
djelatnika zavoda na Sveučilištima u Puli i Rijeci, kao i na poslovnoj školi 
Manero, sve popraćeno tablicom s imenom kolegija, razdobljem i smjerom 
kojega je kolegij bio dio. Knjiga završava opsežnom literaturom, odnosno 
navođenjem svih radova koje su objavili zaposlenici tijekom tih 25 godina.
Autorima je cilj bio ukratko prikazati djelovanje jedne znanstvene 
ustanove i njezin prinos široj zajednici, u čemu se može reći da su svakako 
uspjeli. Cjelokupan je rad prikazan kronološki i detaljno je popraćen broj-
nim slikovnim materijalom, tablicama, shemama i fotografijama. Široj je 
publici kvalitetno predstavljeno djelovanje ove znanstvene institucije u pro-
teklih četvrt stoljeća, što ostaje kao trajno svjedočanstvo i izvor pouzda-
nih informacija.
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Publikacija Ivana Milotića i Livija Prodana nastala je povodom sto pede-
sete obljetnice osnivanja prvoga modernoga vodoprivrednog društva na tlu 
današnje Hrvatske, a kao rezultat opsežnih istraživanja arhivske građe i lite-
